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Prelude Music ................. ..... ... .............. Boise State University Symphonic Winds 
John King, Director 
*Processional .................... .. .......................... ........ .. .. .... "Pomp and Circumstance" 
*Flag Ceremony ....... ...... ..... ................. .. ........ ............ ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks ........ ......... ...... .......... ........... .... Charles P. Ruch, President 
Recognitions 
Silver Medallion Presentation 
Allen Dykman 
Student Address ......... .... ......................... ..... ...................... Kimberly Marie Woods 
Conferring of Degrees ...... ....... ...... .. .... .. .... ............ .... ... Charles P. Ruch, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Delta Gayle Cavner 
Deborah R. Glaser 
Jill L. Haunold 
E ric James Kellerer 
Ernesto Ramirez , Jr. 
Duane Lee Slemmer 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ... ....... ... ... ...... .. ...... ... ...... ..... Warren Barnes and Mary Clayton Smith 
accompanied by Jim Cook 
Dare to Dream written by Paul Begaud, Vanessa Corish, and Wayne Tester 
* Recessional .... .. ... ..... ... .... .... ... .... ......... .. ... ......... ..... .... .. .. ... .. .. .. .... "Golden Jubilee" 
Reception to follow in the Jordan Ballroom of the Student Union Building. 
Shuttle buses available to and from the reception. 
;" Audience will please stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GI0\DE POINT AVERAGE) 
Lorraine M. Clark 
Jess ica Elizabeth Fowls 
Carolyn Sonya Hansen 
Kimberly Marie Woods 
MAGNA CUM LAUDE 
(375 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Karla Kay Barn ey 
Jana Maurine Bruno 
Lindsey N. Ceniga 
Mary K Clayton-Smith 
Nikole Cremer 
Anna Kathryn Daley 
Cynthia M. Dooms 
Karen W. Dunlop 
Jeremiah K Edwards 
Jeremy Ray Egbert 
Lacy Patsy Fettic 
Teresa M. Graffis 
Linda Higley 
Elizabeth L Hil ton 
Beth A. Kittelmann 
Teresa Anne Lipus 
Linda S. Mullens 
Leah Marie Naught 
Ryan Neal 
Andy Rad 
Cynthia A Richards 
Iris Fabiola Rocha 
Marc A Rosenberg 
Danny J. Rowell II 
Carrie Lisa Semmel roth 
Craig Dennis Sheehy 
Adrianne Kath leen Shurtleff 
Andrew J-I. Stone 
Michael Terry 
Lesa Dawn Thomas 
Karen A Wade 
Brian K Walker 
Kylee Jane Williams 
Jennifer D. Wood 
Israel John Young 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POi NT AVERAGE) 
Cynthia Adrian 
Jennifer Alderete 
Aa ron James Antram 
Paul Arrington 
Kevin G. Black 
Lorie Ann Brisbin 
Aaron J. Campbell 
Christopher K J-I. Carlson 
Nathan Eri c C hambers 
Heidi M. Clark 
Lesli e Kim Frederiksen 
Michael J. Fuller 
Andrea Jean Graham 
Kri stin DeAnn Haight 
Jul ie Hamil ton 
Patricia S. Hendri cks 
Kristen Lee Homer 
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HONOR ROll 
Rhet Hulbert 
Kath ryn S. Humpherys 
Jared Abram Jackson 
Lora L Jacobsen 
Kelli Jones 
Stephanie Kathrin Jost 
Delfin a Maria Krakau 
J. Chad Larsen 
Andrea L Lemieux 
Roberta Ann Lewis 
Marci D. Maas 
Jeffrey S. Marshall 
Holly Mi ll wood 
Deni se Marie Mull in 
David K Mull ins 
Kari n Richter Murdock 
Annette Suzanne Murray 
Jamie Ann Nicholsen 
Carrie Ann Osborn e 
Alexander Robert Oyler 
Arynn Rose Oyler 
Crista Peterson 
Kimra Lynn Ri ch 
Ryan J. Roberts 
Jocelyn Robertson 
Kathleen Ruth Roush 
Hortense M. Sage t 
Ryan Kristofer Skjervem 
Kristi Renee Smith 
Christopher W. Stratton 
Tamara J. Tracy 
Sarah J. Tyrer 
Billy Vail 
Beau Chr istian Ward 
Cynthia Marie Ward 
Tawnya D. Ward 
Randy A Webb 
Amy Wilcox 




(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Debra Alexander 
Meredith Claire Duffy 
Nichole Kathryn Hall 
Wendy Rae Savage 
Teresa Louise Wood 
ASSOCIATE OF 
APPLIED SCIENCE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRAD E POINT AVERAGE) 
Lorraine M. Clark 
Shaun Hammersmark 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Justin Bell 
Brett Lloyd Bohannon 
Randy Neil Helland 
Kevin Q. Hopper 
Kathryn Loomis 
Richard K Shelvock 
Jarrett H. Taylor 
Robert N. Taylor 
CUM LAUDE 
(350 TO 374 GRADE POINT AVERAGE) 
Phi lli p Lewis Chandler 
Jason Dunaway 
David Michael Gerber 
J.F. Gri ffin , JT. 
Joebob Lewis 
Noe Loera, JT. 
John Peterson Murphy 
Ryan M. Nelson 
Heidi Reid 
Nathan L Rowley 
Jean Lawrence Schaffer 
Matthew C. Seek 
Mark Joseph Spence 
Nhan Tran 
Sun Son Walters 
ADVANCED 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POi NT AVERAGE) 
Robert J Baker 
Amanda Elise Corn 
John Coulter McGuire 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Pamela J. Downer 
Jenny Frisbee 
Lars D. Helgesen 
Michael K Howard 
Katherine Kern er 
Teresa N. Kidd 
Marcy Marie Lundberg 
Amy Melinda Rice 
Misty Rode 
Aubrey L Sull ivan 
Scott V Telleria 
John Tripp 
Kell i S. Winward 
Shelley K Wunder 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVEI0\GE) 
Jennifer M. Baustadt 
Rocky Kai Ciletti 
Adan Espino 
Cherry Bateman Hawkes 
Kevin Lauri e 
Sau Man Mak 
Ali ce R Pearce 
Tina L Will iams 
TECHNICAL CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT AVERAGE) 
James B. Grafe 
Dan iel A Laslo 
Anthony L Piccinini 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT AVERAGE) 
Kris E. Bell 
Terry A C ollins 
Catherine Marie Duncan 
Baldomero Guzman 
Steven Paul Hein 
Dennis Kugler 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Sherilyn Jo Ben nett 
Delta Gayle Cavner 
Deborah R. G laser 
Jill L. Haunold 
Eri c James Kellerer 
Ernesto Ramirez, Jr. 
Duane Lee Slemmer 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Deborah Ann Beaudoin 
T ianyi Pu 
Laura L. Vialpando 
Yingxin Zhou 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Fengyi C hen 
Jolene Krahenbuhl 
Melanie A Newbern 
Kathy Newman 
Karen L. Otto 
Sally Margaret Stone 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Kirk Edward Anderson 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Dani el S. Betts 
Ritch L. Blackstead 
Alyssa Bowman 
Tricia R. Burns 
Sera C ullen 
Paul Egert 
Brandon B.D. Emerson 
Gianluca G uala 
David H. Hunter 
Thayne Ryan Jensen 
Michael Joseph Joyce 
Jason N. Ka jkowski 
Mitchell James Lovett 
Jason M. Meck 
Timothy Paul Mice li 
Susan A Mohr 
Yi Shu 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, 
CIVIL ENGINEERING 
Kenneth D . Donley 
Francisca C. Mata 
John Tripp 
CUM LAUDE 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT AVERAGE) 
Brennen W. Barron 
Susan Bradley 
Shane Weldon Burrup 
Rocky Kai Ciletti 
Liann e Henley 
Kevin Lauri e 
Cody Bo Montgomery 
Kristopher P. Springer 
DEGREES and CERTIFICATES 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 




Jennifer Yeggy Etter 
Zhu Hong 
Angela M. Keller 
Tona Mari e Mitcham 
Randall Floyd Reese 
Peggy Ri chards 
Everardo Torrez 
William John Widi 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Ira Michael Burton 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Georg Fliege 
Katherine Eli zabeth Orcher 
Jim E. Reames 
Brenton T homas Roncace 
Benj amin M. Steiner 
Luigi Testa 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Rebecca Altman-Livingston 
Dani elle Bailliet Bainbridge 
Mona Marie Baldwin 
Autumm C . Brechwald 
Lowell R. Brooks 
Maureen Douglas-Fernand 
Diana Marie Ellis 
Michelle W Farley 
Sally Husted 
Lola L. Lynch 
Maria Manning-Floch 
Shauna Carson McCurdy 
Susan R. McDonald 
Ruby Montoya . 
Kate Mariko Nakamura 
Kaveri Nielsen 
Prisci lla G. O ja 
Brenda E. Paxton 
Deborah Peters 
Kelee Ann Robinson 
Sara Maria San Juan 
Yolanda M. Sapien 
Patricia LaVern Hines Stephens 
Carrie Thorburn 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
Janet Irene Geier-Davis 
Loralee Johnson 
C hristine Michell e Keller 
Joni Lynn Kinsley 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EARTH SCIENCE 
Frederi ck Eugene Johnson 
Jennifer M. Martin 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Susan R. Call ender 
Jan Elizabeth Carpenter 
Rick E. Folwell 
Odis C. Franklin 
Dee O . Fuhriman 
Sarah M . Holder 
Rene Suzanne Horner 
Cynthia L. Hyslop 
Kri s Korfanta 
Doris Matthews 
Leesa L. Pearson 
Randy R. Peirce 
Susan L. Ransom 
Kerry Lynn Ri ce 
Penny Ri chardson 
Todd Kevin Schwarz 
William F. Thomas, Jr. 
Josephine Elaine Tomalin 
Lori Diane Wheat 
Kathleen Mari e Witt-Campau 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Nicole M . Cooley 
Dee O. Fuhriman 
Yvonne L. Georgeson 
Emily Dee Hammond 
Kathleen B. Parker 
Michaelle Pollard 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Jill Marie Thomas Dennis 
Michelle Marie Johnson 
Jennifer E. Zarak 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Jacob Robert Anderson 
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MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Sarah Ann Bosarge 
Marri C hampie 
Russell M. Crawforth 
C harl es J G ibbs 
Garawyn Skye McGill 
Sandra J. Roseburg 
Eri c D . Sloa t 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Len Dorscher 
Brandi RaNae Hagemann 
Bobbie Susan Irmischer 
Sandra D. Meador 
Shari Jo Scott 
Jo Han Wang 
Stac ia Renee Weaver 
Debra Lynn Whaley 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
Edward C . Reboulet 
Sara C hri stine Smith 
MASTER OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
(-(eather Renee Best 
MASTE R OF HEALTH POLICY 
Tommy W. Conklin , Jr. 
Charl een Ann Roberts 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Rhiannon N. Avery 
John David Bishop 
Barbara J. Bradley 
Carrie L. Frye 
Omair Shamim 
Linda R. Wees-Wall ey 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Brian Douglas Brown 
Ri chard Blaine Davies 
Sarah R. Mawhirter 
Jeremy Maxand 
Dylan James McDonald 
Stephen R. Olszewski 
Richard A Shaw, Jr. 
T heodore Michael Wilbur 
Marilyn R. Wylde 
MASTER OF SCIENCE , 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Mark Kevin Atki ns 
Debra D . Baxter 
Lesa L. Becker 
Kathleen M. Biga 
Amalia Bilek 
Heidi S. Cook 
Alfred C harles C rain 
Juanita Denney 
Jon Eric G ustafson 
Daniel Elwood Hawki ns 
Mark Alan Hawth orne 
Bernadette M .A. Howlett 
Nina Lewis 
C hri stopher E. Mann 
Margaret S. McGhee-Sufke 
Elizabeth Bearden Micone 
Kerri Fae Nussbaum 
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Gayle Eli zabeth Powell 
William Eugene Reid 
Ell iot J. Rosen berg 
Kersten K. Shepard 
Debra L. Stone 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Michael Vance Alexander 
Bradl ey J. Armstrong 
Kathl een Turpin Baggs 
Douglas R. Bosen 
Bryan Casey C hase 
Teresa Lynn Coles 
Helen Hovren C utl er 
Gayle R. Ea ton 
Tiffany Serena Farley 
C hristi an James Godfrey 
Jonath an Carpenter Goss 
Gordon William Howard 
Karen Donleycott Johnson 
Stephani e A. Keeney 
Carri e Lynn King 
Jani ce Mari e Martin 
C. Mark Maupin 
Robyn Palmer 
Marlon Bradley Patzer 
Tami L. Peterson 
Lorraine Marie Rapp 
M isha Lynn Byxbee Smith 
Phyllis Adele Smith 
Ed Wardwell 
Dawn Elizabeth Brown Worthington 
Beverly Young 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Marshall Stuart Ma jor 
Paul Richard Schneider 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, 
MECHANICAL ENGINEERING 
Frank William DelRio 
Robert Newell Walters 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Kenda L. Schroeder 
MASTER OF MUSIC, MUSIC, 
PEDAGOGY 
Janet B. FoIster 
MASTER OF MUSIC, MUSIC, 
PERFORMANCE 
Stephanie E. Smith 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Sherry Kay Gallagher 
G inny L. Gragg 
La uren Stein McLean 
Andrea Kathl een Mihm 
William G . Vetesy 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Travis L. Booms 
Lynda L. Leppert 
Heath er Mari e Rogers 
Michael Scott Shipman 
John E. Shook 
MASTER OF ARTS, 
SCHOOL COUNSELING 
Jamelle Kate Lewis Majer 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
David Randall Haws 
Lyn McCollum 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS , 
ART EDUCATION 
Michael Ross Bryant 
Linda M. Buczynski 
Erin Hall 
Judith Ann Kathryn Stack 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ART EDUCATION 
Estuardo Hiram Miranda 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Brad L. Morris 
Alan John Muir 
Alisha B. Palmer 
Kristi Renee Smith 
Sarah J. Tyrer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY EMPHASIS 
J. Michael Stephens 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Peter E. Mouser 





John Shayler Swan 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Jeremy Ray Egbert 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
E MPHASIS 
Bevin C. Jones 




C hristine J. Ta nn er 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATIONIENGLISH, 
JOURNALISM E MPHASIS 
Tana M. Schl epp 
Miranda Faye Wilde 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Trisha Jenae Bennett 
Brandi R. Cole 
Jennifer Lynne Cornell 
Andrea L. Lemieux 
Dannii M. McLin 
Stephanie M. Moore 
Leah Marie Naught 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS EMPHASIS 
Samuel R. Counsil 
Holly Millwood 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Deborah Lee Arellanes 
C indi Furuyama Chandler 
Elizabeth Ireland C. Congdon 
Melissa Grimshaw Joelson 
Brian Mayell 
Michael Terry 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Carrie Scarr 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
David R. Coyle 
Anna Kathryn Daley 
Julie Fiala 
Jenny E. Hamblin 
Ryan Lee Lopez DeVinaspre 
Anthony Joseph Quilici 
Kara Le Stover 
Matthew Strohfus 
Kimberly Marie Woods 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Ryan P. Casey 
Teresa Anne Lipus 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Lena Lodemea Brainard 
Dale L. Branning 
Karen W. Dunlop 
Lynden David Evans 
Molly Lorraine Garner 
Jody C. Gorton 
Janelle Rae Higgs 
Josh Elliot Kennedy 
Selena Marie Murdock 
James Ross Orr 
Amanda Jo Schmitt 
Nathan Lee Smith 
Eric Delayne Stoffl e 
Ian Earl Ward 
David R. Weber 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Sara Krestine Kibbey 
Hortense M. Saget 
Iris Zoe Zepeda 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Tom Anderson 
Eli zabeth Alyce Elias 
Marcy French 
Tyson Hasselquist 
Ronald P. Myers 
Cynthia Bennett Peavey 
Jefferson J. Scott 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Heather M. Martz 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Ryan James Hancock 
Jeffrey S. Marshall 
Nicholas J. Shultz 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
James Anderson 
Sarah Anne Curtis 
Rainey Haws-Spencer 
Joshua R. Kleeberger 
Emily Hughes McClintock 
Cari Tieman 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
James Anderson 
Sharon C. Hetzel 
BACHELOR OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Heidi M. Clark 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Christopher E. H. Carlson 
Vicki L. Welker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Gyozo Lorincz 
Jayme Star Manville 
Annette Suzanne Murray 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Delta Gayle Cavner 
David Zakari Frantz 
Darlene F. Hobbs 




BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Warren R. Barnes 
Mary E. C layton-Smith 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Saika t G uha 
Kelli Jones 
Jason Andrew Lang 
Israel John Young 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Lyell Scott Bowden 
Luis Daniel Caloca 
Rosa Angelica Campos 
Luz Angela Florez 
David Jae Hone 
Rocio Susana Huerigo 
Delfina Maria Krakau 
Dannii M. McLin 
Mayra Janette Mendoza 
Matthew Redden 
Iris Fabiola Rocha 
Craig Dennis Sheehy 
Jon Cortney Stauffer 
Melissa Wilhite 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Brian E. Walker 
Lindsay S. Wallace 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Joe W. Novak 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Paul Nicholas McGee 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Zakk K. Luff 
Paul Nicholas McGee 
Mellisa Kae Paul 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, SECONDARY EDUCATION 
Paul Nicholas McGee 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Miriam Celeste Castro 
Shari Hopper 
Jocelyn Robertson 
Troy Vaughn Shreve 
Ryan Kristofer Skjervem 
Sally Ann Vail 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Shauntae Louisa Piva 
Amanda K. Riley 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, DRAWING EMPHASIS 
Jason Glenn Warmack 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
David B. Hayes 
Sheila Anne Martz 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Sharon C. Hetzel 
Elizabeth L. Hilton 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Leslie Kim Frederiksen 
Adrianne Kathleen Shurtleff 
Darcy Sletager 
Michelle Ann Stimak 
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BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, SCULPTURE EMPHASIS 
Jana Maurine Bruno 
ASSOCIATE OF ARTS 
Rollin Brian Anderson 
Meredith C laire Duffy 
Gayleen Foister 
Jennifer E. Cox Irish 
Lesley Ann Kilmer 
Sara L. Westbrook 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Deja Jeannette Baumgardn er 
Glenn Allen Bowers 
Vicki C ross land 
Emily Wren Hamilton 
Ali cia Dee Johnson 
C helsy Ann Johnson 
Karma P. Madsen 
Rebecca L. Moore 
Kendra G . Murri 
Melody L. Parks 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Cynthi a Adrian 
Kristen Lee Antonucci 
Deborah M. Baird 
Brian S. Barta 
Joanna A Bodziachowska 
Mitchell Conner Bourga ult 
Michael L. Braden 
Shem Ray Buhler 
Kathl een G. Cloninger 
Carmen Lizett Correa 
Stacey Michelle Devereaux 
Kristin Naomi Diggs 
Tracy Marie Duvall 
Margaret Mary Gallina 
Teresa M. G raffi s 
David A. G rond 
Laura A. Handley 
Tiffany Hansen 
C hristopher W. Harmon 
Julianne Marie Higgins 
Brad Hodges 
Darren M . Huber 
Sara M. Hubl er 
Kathryn S. Humpherys 
Jared Michael Hunt 
Eri ca Shanelle Hurst 
Danny J. Ibarra 
Melinda Law 
Debra Ann Martin 
Margaret K. Masimer 
Linda S. Mullens 
Shawn W. Overall 
Amy L. Pearman 
Kyle D. Peck 
T iffa ny S. Puli ce 
C lark Andrew Reese 
Karisa Krystal Rickard 
Ruth J. Robertson 
Marc A. Rosenberg 
Briana Leigh Ross 
Sergey Saakian 
Emily Ann Sligar 
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Meredith Jean Smith 
C hao-Xia Tan 
Tamara J. Tracy 
Laura L. Vialpando 
Bea u C hristian Ward 
Tawnya D. Ward 
Courtney Wilkerson 
Kylee Jane Williams 
Tabbatha L. Willis 
Lance S. Woodl e 
Mike Worthington 
Rigoberto M. Zalaza r 
Xiang Zhou 
Al eksey Valdimirovich Zverkov 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Melanie A. Kelley 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Max All en Pearcy 
Andrea L. Vall e 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Sean J. G reen 
C harles Scott Merrell 
Scott Thomas Reilly 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTE MS 
Donavan Walter Albert 
Joshua Aslett 
Mi chael L. Baker 
Edward R. Brathwaite 
Anthony Joe Bray 
Jeremy Burkman 
Cyle Butler 
Alexander Lee Doster 
Jeremy Doty 
Linda Lee Edson 
Michael Larry Forsberg 
Mamie M. Gordon 
Ryan G reason 
Paul G utowski 
Laura A. Handley 
Sean K. Harris 
Jacob A. Hays 
Matthew E. Hessing 
Zachary M. Hodges 
Rh et Hulbert 
Gary Michael Jauregui 
Laurie Ann Johnson 
Tae W. Kim 
Seth M. King 
Trent A. Kingston 
J. C had Larsen 
G reg Malmen 
David K. Mullins 
Laurie J. Parker 




C hristopher W. Stratton 
Brandon Stanl ey Strong 
Wendell D. Tanner 
James M. Toone IV 
Jessica E. Turner 
Patti Ruth Wilhite 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Michael J. Mann 
Daniel K. M iyasaki 
Brandon B. Rankin 
Stephanie Ann Scott 
Cynthia Marie Ward 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Rachel Lea Morell 
Laura A. Walters 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Peter Anderson 
Mitchell Conner Bourga ult 
Michael Jay Chum a 
Geoffrey Coonce 
Kri stin Naomi Diggs 
Douglas E. Fl eenor 
Jess ica Eli zabeth Fowls 
Mark Andrew Graviet 
Jason Scott Green 
Winfi eld Gunn Jones III 
Hoang Hai Long 
Benjamin B. Luu 
Sue Anne Maben 
Bri an W. Mercil 
Shann on Marie Mill er 
Nathani el O . Staley 
Mark A. Tucker 
Courtn ey Wilkerson 
Rigoberto M. Zalaza r 
Aleksey Valdimirovich Zverkov 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Gyozo Lorincz 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Eli David Bellomy 
C hristopher C. Bergmann 
Andrew Lyman Betz 
Carina Lynn Borges 
Lindsey N. Ceniga 
Sarah Christensen 
Jeffrey W. C ullen 
Tara J. Dittmer 
Jimeel Adnan Ferris 
Cody Mont G ustin 
Shelby Kath erine Hill 
Al ex Andrea Holbrook 
Linsey Rae Hollis 
Scott Martin Huff, Jr. 
Terri E. Ingram 
Aisa C.B. Jenkins 
Jennifer L. Johanson 
Bryan Johnson 
Derek Johnson 
Cassandra Rachelle Kendrick 
Preston Knowlton 
Angela Marie Mattsen 
Jeffrey Allen Mower 
Matt Navest 
Elka Nelson 
Eric Roger Nielson 
Matthew W. Petersen 
Ryan Carl Prawitz 
Lisa J. Selleck 
Sheryl Stevenson 
Lesa Dawn Thomas 
Mendi K. Whiteley 
Natalie Marie Wilde 
Ray D. Wuthrich 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Gabriel R. Bates 
Diana Jean Black 
Tobe Matthew Brockner 
James J. Hunt 
Miki Ishibashi 
Vinh Vu 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Bradley Lyle Chase 
Emily Ruth Figart 
Matthew A. Janssen 
Jacob E. Rothenbuhler 




Rebecca Lynn Amarel 
Paul Arrington 
Christopher C. Bergmann 
Kelly Lynn Hardziej 
Travis Burton Hawkes 
Jessica Higgins 
Linsey Rae Hollis 
Angela Marie Mattsen 
Tracia Marie Salzer 
Pamela J. Snodgrass 
Ray D. Wuthrich 




Kenneth Harris Lock-Smith 
Richard J. Moore 
Vonda Kay Schuld 
BACHELOR OF ARTS, MARKETING 
Candice M. Long 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Michael E. Abbott 
Ben Albano 
Jennifer Barrus 
Karrie Lynn Bolen 
Hubert Keanyu Chua 
Michael Jay Chuma 
Stacy Michele Ditlove 
Tiffany Allyn Dundon 
Emily E. Eames 
Joey Brooke Flowers 
Kristin DeAnn Haight 
Mary Kathryn Heilman 
Jeff Hershey 
Shelby Kath erine Hill 
Brian James Howell 
Thresia Indrawan 
Michael Inman 
Nathan W. Isaak 
Christy L. Johnson 
Cassandra Rachelle Kendrick 
Benjamin Lee Krug 
Amy Medica 
Nicholas P. Mitchell 
Chad A. Morgan 
Alexander Robert Oyler 
Arynn Rose Oyler 
Linnea L. Partin 
Jamison D. Potter 
Sarah Diane Pound 
Mike Ratto 
Michelle Anne Scalzo 
John P. Scott 
Gregory Lee Spiropulos 
Vinh Vu 
Suzanne L. Walter 
Jerry L. Ward 
Paul Wroten 
Chika Yamada 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Stuart A. Bowden 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Sean K. Harris 
Shaun Richardson 




BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT 
Marion A. Essman 
Catherine L. Hiatt 




BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, PRODUCTION 
AND OPERATIONS MANAGEMENT, 
OPERATING SYSTEMS EMPHASIS 
Max Allen Pearcy 
Joshua C. Sourapas 
Tim Wangler 
COLLEGE. OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Steven Gene Agenbroad 
Rebecca Anderson 
Jemima Attard 
Jeffrey R. Barnes 
Belinda May Bowler 
Jennifer T. Brown 
Kimberly Ann Call 
David Scott Campbell 
Kimberly Ann Clark 
Heather Elizabeth Coiner 
Sarah Wall er Collins 
Peggy J. Corbin 
Kath leen Lynn Doan 
Nicole Fenn 
Michael Gregory Fitch 
Robert Eric Frank 
Christen Fuhrman 
Angela Heather Gamble 
Cassandra Gwenn Goff 
Autumn Green 
Dustin Hamlin 
David Ray Harrison 
Cara Lorraine Jessen 
Jennifer Anne Johnson 
Stephanie Kathrin Jost 
Robert S. Kielman 
Tamara A. Lawson 
Roberta Ann Lewis 
Angie S. Mettie 
Denise Marie Mullin 
Cassandra Lyn Myrick 
Angela V. Nealis 
Jamie Ann Nicholsen 
Carrie Ann Osborne 
Sandra Pruitt 
Kristina Renee Prynch 
Kimra Lynn Rich 
Kerri Sue Severe 
Carrie E. Stuart 
Amanda Rose Tooley 
Mi chae l Todd Wallace 
Ruth Winslow 
Janice Barton Woods 





Kristen Lee Homer 
Jennifer Lyn n Prince 
Sonia Raquel Galaviz Ridley 
Penny Hollett Stuhlberg 
Sara Tippie 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
FITNESS EVALUATION AND 
PROGRAMMING EMPHASIS 
Joel S. Hofer 
Katie Paulin 
Brooke Smith 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH PROMOTION 
Linda Torres 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
EXERC ISE SCIENCE EMPHASIS 
David W. Figgat, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Sasha Dove Gavica 
Nikki Hibbert 
Marci J. Jenson 
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Beth Marie Kinzler 
Amanda Paulauskas 
Paul Roger Perotto 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, 
NON-TEACHING OPTION, 
HEALTH PROMOTION EMPHASIS 
Vicki Crossland 
David W. Figgat, Jr. 
Mike S. Rice 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL 
ENGINEERING 
Alexander M. Hall 
Erik John Masitis 
Roy McGlothin 
Brandon Wright 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Dennis R. Ferdinand II 
Mark Gerosin 
Brian J. Klemme 
C hadron Russell Liddell 
Mereidi Sue Liebner 
Roddy M.C. Lockett 
Jeffrey Wray Miller 
Jon Miller 
Mark Allan Smith 
Michael T. Stone 
Brian Arthur Thompson 
Landon T. Winter 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Matthew Bodily 
A. Brady Cannon 
Raimundo Gomes Da Costa, Jr. 
Andrew McNeil Dunn 
Jonathan Fix 
Francis L. Heck 
Michael Earl Laub 
Shawn A. Meador 
Thuy Thanh Pham 
Jennifer L. Sirrine 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Ooi Ghee Beng 
Richard N. G ines 
Shaun Patrick Henry 
Kristina L. Johnson 
Joseph L. Nicholas 
Andrew H. Stone 




BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
G ina Marie Andrews 
Scott Davison 
James P. LaMarche 
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BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEMENT 
Cynthia L. Andreason 
Carolyn Sonya Hansen 
David Michae l McFadyen 
Linda Nguyen 
Cynthia A. Ri chards 
Mark Glen Schoenfeld 
Danna Kristine Unger 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
Marian C laire Anderson 
Maureen Susannah Paxton Beall 
Darnell I. Garrard 
Ami R. Heaton 
Kelly R. Lewis 
Judith Middleton 
Pepper N. Prouty 
Ryan J. Roberts 
Kathleen Ruth Roush 
Emily A. Struthers 
C hina Ranae Veld house 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Jennifer Alderete 
Karla Kay Barney 
Patience Joy Bonine 
Casey Donahue 
Marci D . Maas 
Carri e L. Shores 
Wendy Slane 




Nikole C remer 
Lacy Patsy Fettic 
Patricia S. Hendricks 
Naomi Patricia Rich 




Cynthia M. Dooms 
Andrea Jean Graham 
Jason Todd Landers 
Bradley S. Stokes 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Abdullah Mohammed AI Sweed 
Mohammed Saleh Bin Humran 
Terra Blewett 
Jacquelyn Joyce Hedri ch 
Carl L. Rizzo 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Debra Alexander 
Donna Marie Bankhead 
Amanda Clark 
Trini ty Susan Hall 
Edward R. Jensen 
Wendy Rae Savage 
Leah M. Welfley 
Teresa Louise Wood 









Jennifer M. Baustadt 
Elton J. Brackenbury 
Melinda J Brown 
Mark Allen Comstock 
Amanda Elise Corn 
Crystal C unningham 
Trisha Dabel 
Pamela J. Downer 
Jenny Frisbee 
Erin Teresa Grant 
Krysteia L. Hake-Purdum 
Donnie Edward Harris 
Valerie Kay Harris 
C herry Bateman Hawkes 
Maria L. Henderson 
Barbara Amonda Hutton 
Vicky M Hyer 
Jennifer A. Kenley 
Katherine Kerner 
Teresa N. Kidd 
Holly Gay Kington 
Dori A. Langer 
Marcy Marie Lundberg 
Sau Man Mak 
Alice R. Pearce 
Pepper J. Pfeifle 
Sharon Dorothy Rekward 
Amy Melinda Rice 
Misty Rode 
M itzi Rowe 
Natalie Anne Saunders 
Mark A. Shaw 
Monica A. Sivulich 
Amy M. Skinner 
Megan L. Smith 
Samantha Marie Stovall 
Aubrey L. Sullivan 
T ina L. Williams 
Kell i S. Winward 
Shelley K. Wunder 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHRO POLOGY 
Aaron James Antram 
Emily Anna Beaulieu 
Molly Lorrain e Garner 
Nikki Gorrell 
Cameron R. Hogin 
Nikole Ann Sakata 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Jon Arrieta 
Jason L. Blumberg 
Selbi Ann Board 
Sasha A. Cesaratto 
Nathan Eric Chambers 
Terry L Christenot 
Deborah E. Compton 
Christopher Contreras 
Paul D. Greear 
Lindsay Green 
Shauna L. Hess 
Lora L. Jacobsen 
Shirley Ann Mayfield 
Rebecca Lilyan Meek 
Shara Mortimer 
EvyAnn Neff 
Michell e Nielson 
Lee Ann Marie Pimentel 
Monica Ralstin 
Heidi E. Thompson 
Trever Matthew Tillman 
Amy Mae Werner 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
Tara Dawn Lequerica-Echave 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 




Coren Naydine Farris 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Lorie Ann Brisbin 
Heidi Mari e Corle 
Paul T. Gibbons 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Michael Gary Walcom 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Frank Bernas 
Michelle Lyn Rasa 
Justin St. Clair 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Scott John Colaianni 




Keith S. Albi, Jr. 
Cory Barri er 
Jeremey L. Cowles 
Salvador Santos Munguia 
Kevin D. Olson 
Jam es Patrick Solum 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Kevin G. Black 
Aaron J. Campbell 
James Edward Dorman 
Ryan Tyler Edwards 
Amy Eli zabeth Eiden 
Jennifer Flint 
Julie Ann Gale 
Kimberly Regina Hampton 
Bart Johnson 
Ri cky Lee Johnson 
Steven B. Johnston 
Sara Krestin e Kibbey 
Jason Andrew Lang 
David A. Lileks 
Karin Richter Murdock 
Alina Lyn n Pitman 
Jessica Lorraine Quier 
James M. Riley 
Teresa Marie Roberts 
Brenda Wilkening 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Barbara Dawn Bunn 
Brandon Roderick Forsyth 
Allen Lee Gallegos 
Tyler William Gaston 
Jenn ifer Louise Spanks 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Shain Eugene Panzeri 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
David Dylan Cain 
Kri stina Diane Dickens 
Renae Elizabeth Hall 
Lisa K. Hunt 
Scott Alan Johnson 
Ben Kline 
Nathan Joel Lemrick 
Matthew M. Lundberg 
Sara MeGee 
Matt Theodore Neznanski 
Ryan Reasor 
Erin Eileen Willis 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT EMPHASIS 
Erin Lynne Anderson 
Amanda Victoria Brown 
Andrew C. Erickson 
Beth A. Kittelmann 
Jason Elliot Turnbull 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT EMPHASIS 
Joshua David Beebe 
Kayla Rae Brown 
Matt Brown 
Tonie Michelle Fisher 
September Stonehocker 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Noelle K. Lester 
Bonnie Rae Prisbrey 
JoAnn Ern estine Wandell 




Staci Nicole Neale 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Lindsey Marie Duva ll 
Gail Gilbert 
Nicole Wassmuth 
Tanya Chere Watt 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Kreed Ray Kleinkopf 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Daniel Kirk Fillmore 
Melissa Kay Murray 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Benjamin Corey King 
Ralph Anthony Deleon-Guerrero Torres 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Jami e Kay Coburn 
Ross Ginkel 
Crista Peterson 
April Lyn Streeter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Jenn ifer Alderete 
Jennifer Dawn Campbell 
Jeffrey Lee Canning 
Edene Ellis Christensen 
Christina J. De Camp 
Jeremiah K. Edwards 
Ashlie Megan Engle 
Jamila Daphne Holmes 
Jared Abram Jackson 
Jacilynn Marie Jangula 
Juliana L. Jordan 
Mary A. Ulrich McNeel 
Scott J. Na ugle 
Shannon Eli zabeth Nichols 
Bart L. Peck 
Andrea Monique Swindall 
Janet Leah Thompson 
Karen A. Wade 
Machelle Eli zabe th Waters 
Jeannine M. Weekes 
Jennifer D. Wood 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Michelle LaNae Durham 
Mon ica Hopkins 
Jason Wesley James Kindelberger 
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Erica L. McGuire 
Melissa M. Rogalsky 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Amy L. Barker 
Brandi Marie Bentley 
Angela M. Buffington 
Jennifer Lee Cavazos 
Paula J. Dennis 
Lindsay A. Fuhriman 




Kerry Robert Lawyer 
Jaclyn Elyse Lopez 
Richard L. Morgan 
Derek Dietrich Olley 
Laura E. Page 
Michael James Phillips 
Lisa Showalter 
Gary Brett Smith 
Debra J. Stace 
Angela Jean Stovall 
Haley Thomason 
Natalie Anne Wilson 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE, LIBERAL ARTS OPTION 
Cameron Ellen Young 
BACHELOR OF SC IENCE, SOCIAL 
SCIENCE, LIBERAL ARTS OPTION 
Robin K. Piccione 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE, PUBLIC AFFAIRS OPTION 
Eric N. Howard 
Bonnie S. Klaas 
Andrea Jean Rivera 
BACHELOR OF ARTS, 
SOC IAL WORK 
Deborah Lee Arellanes 
Colleen Ann Foster 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Carrie Lisa Semmelro th 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
David C. Bettencourt 
Christopher William Ellis Bloom 
Trevor W. Foley 
Hayden Elizabeth Hoopes Mazzarelli 
Rebeca Rodriguez 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Matthew T. Breach 
Trevor W. Foley 
Lindsay A. Fuhriman 
Noelle K. Lester 
Marthe L. McCoy 
Staci Nicole Neale 
Joni Lynn Reini nger 
Lisa Showalter 
Susan D. Stegenga 
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J. Sobieslaw Szczepanowicz 
Windy Taylor 
Kimberly Christine T ipton 
ASSOCIATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Denise M Benjamin 
Nichole Kath ryn Hall 
Renee Marie McNeese 
April M. Needham 
LARRY G. SELLAND 
COLLEGE OF 
APPUEDTECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Staycee Marie Asson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENC E, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Jana E. Cadwell 
BAC HELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
Brian Dietrich 
Emre A. Houser 
Krista Lee McKenna 
Ryan Neal 
Fredrick J. 0 ' Neal 
Robert Patraw 
Nickole A Questschke 
Andy Rad 
Randy A. Webb 
BACHELOR OF APPLIED SCIENC E, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Wendy Perez 




BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Angela M. Campbell-Russell 
Melissa Jayo 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Jerrod Pri ce 
Danny J. Rowell II 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Roy Dion Boehm 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Lorraine M. Clark 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Wade Duane Larson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Martha Ines Cisneros 
Heidi Reid 
Sun Son Walters 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Kath ryn Loomis 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Samuel Stevens Drake 
ASSOCIATE OF APPLIE D SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
J.F. Gri ffin , Jr. 
Javier F. Ruiz 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Shaun Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
James D. Capell 
Christopher M. Jaques 
Adam Nokes 
Jeff Olson 
Tara D. Scarpell a 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
T ECHNOLOGY 
Sergio D. Aranguiz 
David Michael Gerber 
Dellana G roen 
Mark Joseph Spence 
Kristopher P. Springer 
Jarrett H. Taylor 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
C ULINARY ARTS 
Isaiah L. Utter 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Adan Espino 
Randy Neil Helland 
Jean Lawrence Schaffer 
Brian C. Vega 




Brett Lloyd Bohannon 
Phillip Lewis Chandler 
Jason Dunaway 
Peggy L. Fahy 
Anthony J. Higgins 
Kevin Q. Hopper 
Joebob Lewis 
Noe Loera, Jr. 
John Peterson Murphy 
Brad Jason Myers 
Ryan M. Nelson 
Nathan L. Rowley 
Rachael May Shields 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Roy Dion Boehm 




ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Maria E. Balderas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Lorraine M . C lark 
Kristi Renea Randolph 
Matth ew C . Seek 
Jason Shick 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Luis Humberto Aguilar Perez 
Toan Xuan Doan 
Wade Duane Larson 
Thanh X Le 
Richard E. Shelvock 
Luciano Moreno Silva, Sr. 
Robert N. Taylor 
Nhan Tran 
G regory L. Vickers 
Jeffers Lee Woods, Jr. 
Sand ri ce L. Zacca rdi 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Brayden Brookshire 
Jeremy Felkel 








Rocky Kai C iletti 
Kevin Lauri e 







CERTIFICATE, HEAVY DUlY 
MECHANICS-DIESEL 




M ichael E. Howa rd 




Terry A. C olli ns 
M ing Sun 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
C hansamone Bouttarath 
Susan Bradl ey 
Angelique R. Renfroe D avis 
Catherine Marie Duncan 
Jenny Gail Hill 
Carin Marie Pyrah 
TECHNICAL CERTIFICATE, CHILD 
CARE AND DEVELOPMENT 
Rachel M arl ow 
Francisca C. Mata 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
COMPUTER AND PERIPHERAL 
SERVICE TECHNOLOGY 




Melissa L. Canaday 
Jennifer Fichter 
Carmen Forster 
Mary Jane Montgomery 
Victoria Leigh Pyle 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Steven Matthew Fravel 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Dan iel A. Laslo 
Cody Bo M ontgomery 





Tom L. Wilson . 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Kris E. Bell 
TECHNICAL CERTIFICATE, PCILAN 
SPECIALIST 
Rocky Kai C il etti 
Kevin Lauri e 
John Tripp 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Brennen W. Barron 
Mi chael F. Berton 
Shane Weldon Burrup 
James B. G rafe 
Loy G rant 
Baldomero G uzman 






Sarah Aldrich C ook 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 




Donald J. Bingham 
Pam Burgess 
C arol L. Burley 
Romelia Vidales Gonsales 
Amanda G ross 
Sh eila Hernandez 
Maril yn H . Hill 
G loria N ichole I-Ioak 
Am brosia A. Jones 
Lorraine Luque 
Jacqueline Annette Morrison 
Hea ther Randolph 
Bobbie Spencer 
Maria Trujillo 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recessional and will not be allowed on the 
Pavilion floor. 
ELEVATOR - An eleva tor is available at Entrance 1 
(northeast) for use when sta irs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recessional 
through the "Honor March" to the reception in the Jordan 
Ballroom, Student Union Building. Shuttle buses will be 
provided from the Pavilion to the SUB and then return . 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - On 
Saturday, December 21, 2002 at 10:00 a.m. and on Sunday, 
December 22, 2002 at 3:00 p.m., Public Access Television 
will broadcast the Boise State University Winter 
Commencement. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, "Golden Jubilee," was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to PSI for furnishing the audio/visualllighting 
for the ceremony; Chappell Studios for providing 
photographs to the graduates; John Kelly and Carrie 
Quinney for candid and promotional shots of the ceremony 
and reception; Jostens and the Boise State Bookstore for 
regalia orders; Fine Host for arranging the reception; 
Printing and Graphic Services for the design and printing ' 
of the program; and the Pavilion staff whose hard work and 
dedication make the ceremony run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard KIautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann KIautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under th e direction of John King, Director, 
Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Company of the Boise State University ROTC, Capt. 
Kevin Kelly, Boise Bronco Battalion. 
The program was designed by Kathy Robinson, Boise 
State University Printing and Graphic Services. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period . The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristi c of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee for the master' 
full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for th e doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree . The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctor 's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture ...................................... Maize 
Arts, Letters, Humanities ... .. .. ..... .... White 
Business Administration ....... ............ Drab 
Dentistry ..................... ................. ... .. Lilac 
Economics ... ..... .. ..... .. ........ .. ......... Copper 
Education .... .. ... .. ... .. .. ... .. .... ..... Light Blue 
Engineering ......... ......................... Orange 
Fine Arts, Architecture ..... .... .......... Brown 
Forestry ... ... .... ... ..... ..... .... ... ........ ... . Russett 
Home Economics ............ ............ Maroon 
Journalism ................................... Crimson 
Law ................................................. Purple 
Library Science ............ .... ...... .. ..... Lemon 
Medicine .. ... ....... ..... ... .. .. .... .. .. ........ . Green 
Music ............... .......... ........ ....... ..... .... Pink 
Nursing ....... .. .. ....... .. ...... ... .. .. ..... .... Apricot 
Speech ........... .................... ..... Silver Gray 
Pharmacy ... .... .. ... .. ..... ... .. ...... Olive Green 
Philosophy ............................. ... Dark Blue 
Physical Education ................ Sage Green 
Public Administration ..... .... Peacock Blue 
Public Health ................. ..... Salmon Pink 
Science ............. ..... ....... ..... Golden Yellow 
Social Science ..... .... ... .... ................ Citron 
Theology ...... ..................... .. .... .. .. ... Scarlet 
Veterinary Science ...... ................. ..... Gray 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of their lives. 

